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ABSTRAK 
Nuriya Sari .2014.SKRIPSI.Analisis Sistem Informasi Akuntansi Guna 
Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih pada Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (KPRI) Eko Kapti Malang.  
Kata kunci          : Sistem Informasi Akuntansi,Piutang Tak Tertagih 
Dosen pembimbing : Yuniarti Hidayah SP. SE.,M.Bus,Ak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi 
akuntansi piutang dan tingkat keefektifan sistem informasi piutang pada koperasi Eko 
Kapti 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak koperasi. Sedangkan data 
sekunder yang digunakan berupa buku referensi perpustakaan dan dokumen yang 
berkaitan dengan piutang seperti Laporan keuangan, slip gaji dan surat permohonan 
kredit. Tehnik Analisis data dilakukan dengan cara Analisis kualitatif deskriptif yaitu 
menggambarkan objek penelitian dalam bentuk kata kata atau pernyataan berdasarkan 
data, menganalisis dan merekomendasi sistem informasi akuntansi pada piutang 
Koperasi Eko kapti.  
Hasil penelitian menunjukan sistem piutang pada koperasi sudah berjalan 
dengan baik namun masih kurang efektif dan efisien sehingga penyisihan piutang tak 
tertagih  masih tinggi. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan 0.74% dari  total aset 
dikarenakan pengendalian piutang yang masih kurang yaitu fungsi pencatatan kas 
piutang oleh bendahara II masih dipegang oleh bagian kasir USP, tidak 
diberlakukannya kebijakan mengenai jaminan untuk piutang uang lebih dari 
Rp.50.000.000 dan belum adanya salinan dokumen yang berkaitan dengan piutang 
untuk pihak yang terkait dengan Prosedur pengajuan piutang. 
ABSTRACT 
Sari, Nuriya.2014. SKRIPSI.Analisys of Accounting Information Systems to 
Minimize uncollectible receivable in the Cooperative Republic of 
Indonesia(KPRI) Eko Kapti Malang. 
 
Keywords: Accounting Information Systems, uncollectible receivable 
 
Advisor : Yuniarti HidayahSP. SE., M.Bus, Ak. 
 
 This research is aims to know the application of accounting information 
system of receivables and the level of effectiveness o the account receivable 
information sytem in coorperative EKO KAPTI. 
The data usedin research are primary and secondary data. The primary data is 
obtained from interviews with the cooperative. Whiles Secondary data is in the form 
of documents at on relating to account receivables such as financial statements, salary  
slips and letter of credit application.Technicques Analysis ofthe data was done by 
analysis of qualitative descriptive  research that describe objects in the form of words 
or statements based on the data, analyze and recommend accounting information 
systems on account receivable Cooperative  Eko Kapti. 
 The  research results showed accounts receivable system has been done well 
but still less effective and efficient as a result the  allowance  for uncollectible 
receivable accounts is still high. The number year 2012 increased 0 .74% from total 
assets because of lack control from the second treasure due to the function of 
recording cash receivable held by the cashier USP, there no internal policy related to 
guarantee for credit over IDR 50.000.000 and there is no copy for documents related 
to person in charge and credit application procedure. 
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